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Kata Pengantar
Buku Perancangan Sistem Informasi Akuntansi berisi teori perancangan
sistem informasi akuntansi dan juga praktik sistem informasi akuntansi.
Pendekatan yang diambil adalah menggunakan pendekatan siklus transaksi
akuntansi yang terdiri dari Siklus Pendapatan, Siklus Pengeluaran, Siklus
Penggajian, Siklus Produksi, Siklus Buku Besar. Buku ini dibuat berdasarkan
hasil penelitian serta pengabdian masyarakat. Penulis mengambil contoh
praktik sistem informasi akuntansi perusahaan dagang & jasa, maka untuk
siklus produksi tidak dibahas dalam buku ini. Pembaca akan dibimbing
bagaimana merancang suatu sistem informasi akuntansi sampai pada
implementasi menggunakan aplikasi Ms. Access.  Buku ini diharapkan dapat
membantu mahasiswa ataupun masyarakat umum dalam membuat perancang-
an sistem dan implementasi secara sederhana.
Penulis memanjatkan Puji Syukur kepada Tuhan yang telah memberikan
Iman, Pengharapan, dan Kasih sehingga buku Perancangan Sistem Informasi
Akuntansi, Pendekatan: Teori & Praktik Siklus Akuntansi dapat terselesaikan.
Berikut penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang istimewa kepada
istri saya Yohanna Dhuhitaningtyas Yuniwi Jaya yang telah memberi semangat
kepada penulis dalam penyelesaian buku ini. Terimakasih untuk mahasiswa
kelas Perancangan Sistem Akuntansi-Fakultas Ekonomika & Bisnis Prodi
Akuntansi yang telah berkontribusi terhadap buku ini.
Pada dasarnya buku ini merupakan penerapan mata kuliah Sistem Informasi
Akuntansi & Perancangan Sistem Akuntansi pada Program Studi Komputerisasi
Akuntansi dan Fakultas Ekonomika & Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana.
Buku ini dapat dimanfaatkan khususnya oleh mahasiswa dan dosen dalam
mengampu mata kuliah tersebut. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih
jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis selalu terbuka untuk menerima
kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan penerbitan buku
yang akan datang. Kritik dan saran melalui email purwanto@uksw.edu.
Salatiga, Juli 2019
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